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I = 0.507 · exp(−σmol · n · l) = 0.301
 
0.301/0.507 = 0.594 = exp(−σmol · 4 mM · 1 cm)
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σmol = −ln(0.594)/4 = 0.130 mM−1cm−1
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I/I0 = 0.171/0.507 = 0.337 = exp(−σmol · 8 mM · 1 cm)
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σmol · 8 mM · 1 cm = −ln(0.337) = 1.09
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